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先導科学研究科 学術講演会（第 20 回） 
基礎生物学専攻 オープンキャンパス･大学院説明会 
学融合レクチャー「プロジェクトマネージメント概論」 




 平成 29 年度秋季学位記授与式を挙行 
 9 月 28 日（木）に総研大葉山キャンパスにおいて、平成 29 年度秋季学位記授与式が行われま
した。（修了生は、課程博士 24 名。論文博士 2名。今回含め、これまでの修了生は、課程博士
1,972 名、論文博士 251 名。）式典では、修了生一人一人に、長谷川学長より直接学位記が手渡
され、学長の式辞を真剣な面持ちで聞き入っていた修了生は、大学院生活を締めくくる授与式に、
感慨もひとしおのようでした。最後に、修了生代表として加速器科学専攻の Sigit Basuki Wibowo
さんより謝辞が述べられ、閉式となりました。 
なお、今回の各専攻の修了生内訳は下記の通りです。 
 比較文化学 1名、国際日本研究 2名（内 1名が論文博士）、構造分子科学 3名、機能分子科学
1名、天文科学 1名、核融合科学 3名、加速器科学 1名、物質構造科学 1名、素粒子原子核論文








 長谷川学長一行が UST を訪問 
 8 月 17 日（木）から 18 日（金）まで、長谷川学長を含む 8 名が韓国テジョン（大田）にある
University of Science and Technology（科学技術聯合大学院大学校、以下 UST）のキャンパスを訪
問しました。 







「 Challenge, Open-mindedness and Cultural 










換を行いました。その後、「Dr. M」という Integrated 

















2014 年 12 月 1 日現地時間 21 時 15 分 39
秒(世界時：2 時 15 分 39 秒)に出現したも
の。画面中央から右下の明るい天体は月。
Pentax K-3 + SIGMA 4.5mm F2.8、露出
時間 3 秒。 （撮影：戸田博之）（クレジッ
ト：国立天文台） 
授業を受けており、5 クラスのうち 3 クラスは韓国語で、残り 2 クラスは英語で講義が行われて
いました。見学したクラスでは、仮想現実に関するレクチャーが行われており、担当教員が楽し
そうに講義する中、参加学生が真剣な眼差しで講義を聴いている姿が印象的でした。 
 USTとは 2002年 10月から約 15年の交流があり、現在では学生交流協定も締結されています。
今回の訪問をきっかけに、UST と総研大の交流が今後も発展していくことが期待されます。 
 最後になりましたが、今回の訪問に際して歓迎いただいた UST の Kil-Choo MOON 学長をはじ






     ～第 1 次南極地域観測隊の発見から 58 年ぶりの観測」 

































 藤原氏らの研究は日本天文学会欧文誌「Publications of the Astronomical Society of Japan」




Optical observations of the Phoenicid meteor shower in 2014 and activity of comet 
p. 4 
 
289P/Blanpain in the early 20th century 







Detection of the Phoenicids meteor shower in 2014 
○掲載雑誌：Planetary and Space Science 
○著者：佐藤幹哉（かわさき宙と緑の科学館*）、渡部潤一（総合研究大学院大学／国立天文台）、 
土屋智恵（国立天文台）、Althea V. Moorhead （NASA Meteoroid Environment Office, Marshall 
Space Flight Center） 、Danielle E. Moser（Jacobs, ESSSA Group, Marshall Space Flight Center）、 
Peter G. Brown（Department of Physics and Astronomy, The University of Western Ontario）、 
William J. Cooke（NASA Meteoroid Environment Office, Marshall Space Flight Center） 
* 論文投稿当時、現 日本流星研究会 
 







 9 月 20 日(水)、本学極域科学専攻（国立極地研究所）の片岡龍峰准教授、国文学研究資料館
の岩橋清美特任准教授がプレスリリースを行い、多くのメディアで掲載されました。 
【メディア掲載】 
 朝日デジタル「太陽フレア？江戸時代にオーロラ 史上最大級の磁気嵐か」 
（http://www.asahi.com/articles/ASK9N3SJ6K9NULBJ006.html） 
 毎日新聞「江戸時代に史上最大の磁気嵐 当時の日記分析」 
（https://mainichi.jp/articles/20170921/k00/00m/040/081000c） 

































片岡 龍峰（国立極地研究所 宙空圏研究グループ 准教授／総合研究大学院大学 准教授） 













 学融合レクチャー「結晶の対称性･群論－基礎コース－」第 2 回 













































   らせん軸と並進鏡面， 
3 計量テンソル，対称操作の行列表現， 
   軸変換による空間群記号の変更， 
4  正規化群，対称性と対掌性， 
   消滅則の幾何学的解釈，ワイコフ位置と結晶軌道， 





































































 【物質構造科学専攻･教授 神山崇】 
 
 サマースクール 2017「生命システムの時空間設計」開催報告 
 2017 年 8 月 17－18 日、自然科学研究機構岡崎統合バイオサイエンスセンター主催、総合研究
大学院大学「統合生命科学教育プログラム」後援で、Summer School 2017 “Biodesign of Living 















Session 1. Homeostasis: 西田基宏（岡崎統合バイオ）、秋山修志（分子研）、Session 2. 
Metabolomics: 川出健介（岡崎統合バイオ）、水野初（静岡県立大）、Session 3. Principles of 
Multicellular Organisms: 高田慎治（岡崎統合バイオ）、戎家美紀（QBiC）、前多裕介（九州















 日本歴史研究専攻 公開講演会 
































































“The most impressed thing in this program” 
オリエンテーションプログラムは広範囲にわたっており、色々な人に出会えるいい機会となりまし 
た。特に社会的側面からみて、これからの２ヶ月間の研究生活にあたりいいスタートが切れました。 
(Jeffrey Brooks, 生理学研究所 / New York University, NSF） 
 







 (Christopher Sprague, 宇宙科学研究所 / Rensselaer Polytechnic Institute, NSF） 
 
”How was your research through this program?” 
自分の研究がこんなにうまくいくとは思いませんでした。研究室のメンバーはサポーティブで、効率
よく研究ができたので、短期間の滞在でも大変成果が上がりました。 
(Lotte Watts, 国立遺伝学研究所 / University of Aberdeen, BC） 
 







(Kimberly Cory, 国立極地研究所 / West Texas A&M University, NSF） 
 


























○複合科学研究科 統計科学専攻 田村義保 教授 
 「平成 28 年度特別研究員等審査会専門委員（書面担当）及び国際事業委員会書面審査員」
として、学術振興会から表彰。 
 日本統計学会において「第 13 回日本統計学会統計活動賞」を受賞。 
 
○先導科学研究科 生命共生体進化学専攻 西條未来さん  



































○平成 29 年度後学期フレッシュマンコースを開講 













場 所：総研大葉山キャンパス  
受講手続きは既に締め切っています。 
問い合わせ先： 総研大フレッシュマンコース実施事務局（Mail to：fc2017@ml.soken.ac.jp） 
詳細については、下記 URL をご確認ください。 
日本語 ：https://www.soken.ac.jp/event/20171010_13 
English：https://www.soken.ac.jp/event/20171010_13eng/ 











 日 時：平成 29 年 10 月 25 日(水) 13:00-15:00 
 場 所：国際日本文化研究センター 
 （京都市西京区御陵大枝山町 3-2） 
 内 容：入学試験の説明、現役大学院生による日文研ツアー、学生生活･研究活
動に関する質疑応答 
 申 込：要事前申込 




 日 時：平成 29 年 10 月 28 日(土) 12:30－16:10（12:00 開場） 







12:30 所長挨拶（桂 勲） 
12:35 講演 1「ヒトの細胞が分裂するしくみ」 
教授 北川大樹（遺伝学専攻/中心体生物学研究部門） 
13:15 講演 2「植物の形作りと作物育種」 
教授 佐藤豊（遺伝学専攻/植物遺伝研究室） 
14:05 研究者によるフレッシュトーク（パネル展示内容を各研究者が 1～2分で説明） 
14:45 大学院のご案内（学生生活について遺伝学専攻の大学院生がご紹介します） 
15:00 パネル展示 1（遺伝研の研究成果をパネル紹介、研究者と直接対話できるチャンス!） 
15:40 パネル展示 2（大学院を目指す方向け、パネル紹介） 
16:10 修了 
参加費：無料 
申込締切：10 月 26 日(木) 15:00（当日参加も可能） 




 日 時：平成 29 年 10 月 29 日(日) 13:00-16:00 
 場 所：国立歴史民俗博物館 大会議室 
    （〒285-8502 千葉県佐倉市城内町 117） 
 内 容：入試説明、大学院説明（13:00-13:30）、研究施設･院生研究室･所蔵資料見学
（13:30-15:00）及び、各分野教員･在学生との懇談（15:00-16:00） 
 申 込：参加料無料、事前申込不要 
 
○情報学専攻 大学院説明会 
 日 時：平成 29 年 11 月 1 日(水) 18:00-20:00 
 場 所：東京都千代田区一ツ橋 2-1-2 国立情報学研究所（学術総合センター
ビル）19 階会議室 
 内 容：情報学専攻の概要、出願方法、学生生活の紹介、個別相談会 
 申 込:要事前申込 申込方法については以下の URL よりご確認ください。 






○統計科学専攻 大学院説明会  
 日 時：平成 29 年 11 月 2 日(木) 14:00-16:00 
 場 所：統計数理研究所（立川）2階 会議室 1 




 詳細は、下記の URL をご覧下さい。 
 http://www.ism.ac.jp/senkou/setsumeikai.html 
 
○先導科学研究科 学術講演会（第 20 回） 
 日時：平成 29 年 11 月 3 日(金) 10:00-12:00  
 場所：葉山キャンパス 2 階講堂 
 内容：「ヴェールの向こう側－科学は我々に何を教えるのか」  
（助教 大西勇喜謙） 
    「キューバに住むならどこに住む？ 
－アノールトカゲの多様性と生息地選択」 
（特別研究員 赤司 寛志） 
 
○生命科学研究科 基礎生物学専攻 オープンキャンパス･大学院説明会 
 日時：平成 29 年 11 月 11 日(土) 13:00-17:30（受付 12:30～） 




○2017 年先導科学研究科 生命共生体進化学専攻 講演会･説明会 
 日時：平成 29 年 11 月 18 日(金) 13:00-17:00 
 場所：御茶ノ水トライエッジカンファレンス 会議室 11 階 




○総研大文化フォーラム 2017 文化を＜はかる＞－文化科学へのまなざし－ 
日 時：平成 29 年 12 月 2 日(土)-3 日(日) 














12/2(土) 13:30 開会式 
13:45 シンポジウム 文化と知を「はかり」「つなげる」 















旅費･参加申込方法などの詳細については、下記 URL をご覧下さい。 
https://www.soken.ac.jp/event/bunkaforum2017/ 
 
○世界天文コミュニケーション会議 2018 in 福岡 
日時：平成 30 年 3 月 24 日(土)－28 日(水) 













参加登録：発表申込受付終了 平成 29 年 10 月 15 日（発表審査・結果告知 11 月 30 日） 
早期参加登録 受付終了 12 月 15 日 
参加登録（通常）受付終了 2018 年 2 月 28 日 











日  時：平成 29 年 11 月 13 日(月)－15 日(水) 
場  所：宇宙航空研究開発機構 筑波宇宙センター 
単  位：1単位（使用言語：日本語） 




申込期日：平成 29 年 10 月 13 日(金) 















































































































































































































































○総研大は、来年 2018 年に創立 30 周年を迎えます。 







 神奈川新聞掲載コラムページをリニューアルしました!このページでは、2016 年 6 月から 2017







 長谷川学長は 2016 年 4 月から、毎日新聞に「時代の風」というコラムを連載（6週間に 1回）
しています。紙面に掲載された連載記事の内容は、本学 HP からも読むことができますので、ご
興味のある方はご一読下さい。（10 月 11 日(水)現在、第 13 回目(毎日新聞 8月 27 日掲載分)ま































 総研大ニューズレター第 111 号をお届けします！！ 
4 月に春のフレッシュマンコースを開催したと思ったら、時が経つのは早いもので 10 月の





























TEL 046-858-1590 ／ FAX 046-858-1632
Email kouhou1(at)ml.soken.ac.jp 
※(at)は@に変換してください。
